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TAULA RODONA SOBRE <<TENDENCIES RECENTS DE LA POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA A ANDORRA: ENSENYAMENT I USOS PUBLICS~ 
Sessió a cdrrec de Maria Marquet, Montserrat Badia, Jaume Farrhs i 
Joaquim Torres. Acte coorganitzat amb lJInstitut d'Estudis 
Andorrans de Barcelona (26-XI- 1997) 
Maria Marquet (Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, assessora lingüística de l'esco- 
la andorrana) descriu els diferents sistemes educatius andorrans (públic espanyol, congre- 
gacional espanyol, públic francbs) i el disseny, expansió i programació lingüistica del siste- 
ma escolar andorra, fonamentalment trilingüe. Montserrat Badia (cap del Servei de Política 
Lingüística del Ministeri de Cultura del Govern andorra) descriu la legislació lingüística andor- 
rana i les dades sobre competbncia, que són superiors pel que fa a la llengua castellana que 
a la catalana. Jaume Farrhs (Universitat de Barcelona) presenta els resultats d'una recerca 
sobre usos i actituds lingüístics dels estudiants de secundiliria del Principat. Joaquim Torres 
(GCS) assenyala que les normes d'ús a Andorra afavoreixen que es trii' el castellh -verita- 
ble llengua franca, tot i no ser oficial-, per la influkncia dels models barcelonins i per la manca 
d'actitud reivindicativa en favor del catal$ que no ha estat reprimit mai. 
(En aquest mateix número de TSC reprodui'm com a articles les intervencions de Maria 
Marquet i de Joaquim Torres.) 
